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ABSTRACT 
 
The implementation of Information Technology (IT) application on company in many industries 
has blooming for many years. The implementation purpose is to help the company in increasing its 
performance and making sure the company vision, mission and goal are achieved. But, there was a 
problem on the review of IT application performance itself. The common used analysis which was cost-
benefit analysis was not enough to review the impact of IT application. Not all impact, of IT application 
could be quantitatively determined. There was still an important intangible factor, which was the one that 
cannot be quantified that gave impact to the company. The research was done on XYZ Company using 
Information Economics methods and intangible factors of project that will be tried to quantify and join 
with ROI value of a project so it can achieve the end project. 
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ABSTRAK 
 
Penerapan aplikasi Teknologi Informasi (TI) pada perusahaan di berbagai macam industri sudah 
terjadi secara marak dan lama. Tujuan penerapan tersebut adalah untuk membantu perusahaan dalam 
meningkatkan kinerja dan memastikan agar visi, misi, dan tujuan perusahaan tercapai. Namun, muncul 
permasalahan atas penilaian kinerja penerapan aplikasi TI. Analisis yang umum digunakan, yaitu 
analisis cost-benefit, tidak cukup untuk menilai dampak penerapan aplikasi TI tersebut secara 
keseluruhan. Tidak semua dampak yang dihasilkan dari penerapan aplikasi TI dapat ditentukan secara 
kuantitatif. Masih terdapat faktor intangible penting yang tidak dapat dikuantitasikan, dan memberikan 
dampak besar bagi perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan pada PT XYZ dengan metode Information 
Economics dan faktor intangible dari suatu projek akan dicoba untuk dikuantitasikan dan digabungkan 
dengan nilai ROI suatu proyek sehingga dapat diperoleh besar akhir proyek. 
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